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Resumen
O bj etivo:  esta  investigación buscó exam inar  la  perspectiva de trabajad o res  info r m ales  y  tecnólogos 
de salud ocu pacio nal  so bre la  im plem entación de la  estrategia  de ento r nos  de trabajo  saludables  en 
las  un idades  de trabajo  info r m al  (UT I)  de la  localidad de Usaq uén (Bogotá ,  Colo m bia).  M étodo:  estudio 
descr iptivo en 16  UT I  uti l izand o her ram ientas  cualitativas .  Se  h izo  o bser vación d irecta  en 16  UT I  y 
encuestas  de co nocim ientos ,  actitudes  y  prácticas  a  17  trabajad o res  (h o m bres  y  m ujeres).  Se  h iciero n 
entrevistas  sem iestr ucturadas  a  d os  tecnólogos  en  salud ocu pacio nal .  Resu ltados:  los  trabajad o res 
q ue han sid o par te  de la  estrategia  tienen un co nocim iento satisfacto r io  de los  r iesgos  ocu pacio nales . 
Esto  ha  l levad o a  algunas  m edidas  positivas  de prevención en las  UT I  (p.  ej .  o rden ,  señalización).  Sin 
em bargo ,  la  m ayo r ía  de co nocim ientos  so bre los  r iesgos  y  su  prevención no se  m anif iestan en prácticas 
de los  trabajad o res .  Los  par ticipantes  identif icaro n co m o pr incipales  bar reras  para  la  im plem entación 
de la  estrategia  el  tiem po dispo nible  po r  par te  de los  trabajad o res  y  la  co r ta  d uración del  program a. 
Di scus ión y  Co nclus i o nes:  desde la  perspectiva de los  par ticipantes ,  la  estrategia  de ento r nos  de trabajo 
saludables  ha  presentad o algunos  benef icios .  Sin  em bargo ,  es  im po r tante q ue las  bar reras  identif icadas 
sean su peradas .  Este  tipo de estrategias  req uieren de co ntinuidad para q ue la  capacitación se  m anif ieste 
en  benef icios  de salud para  los  trabajad o res .  Las  actividades  q ue fuero n percibidas  co m o las  más 
efectivas  so n aq uellas  q ue están ar ticuladas  co n req uer im ientos  legales  de las  UT I .  Esta  investigación 
apo r ta  a  la  l iteratura  científ ica  so bre la  salud ocu pacio nal  en  trabajad o res  info r m ales  y  a  los  pocos 
estudios  cualitativos  en  salud ocu pacio nal .
Palabras claves: trabajadores informales; salud laboral; ambiente de trabajo; métodos cualitativos; percepción social.
Abstract
O bj ective:  Th is  research exam ines  the perspective of  info r m al  wo r kers  and occu patio nal  health  and 
safety tech nicians  o n  im plem enting  the strategy fo r  healthy wo r k places  in  info r m al  wo r k  un its  (UT I ,  fo r 
its  ab breviatio n  in  Spanish)  of  the  Usaq uen d istr ict  (Bogota ,  Colo m bia).  M eth od:  A descr iptive study 
in  16  UT Is  using  q ualitative to ols .  Direct  o bser vatio n  was  co nd ucted in  16  UT Is ,  and 17  wo r kers  (m en 
and wo m en)  were sur veyed o n knowledge,  attitudes ,  and practices .  Sem istr uctured inter views were 
co nd ucted with  two occu patio nal  health  and safety tech nicians .  Resu lts:  The  wo r kers  wh o have been 
par t  of  the  strategy dem o nstrate  adeq uate knowledge of  the  occu patio nal  hazards .  Th is  fact  has  led to 
take so m e positive  preventive m easures  in  the UT Is  (e.g. ,  o rder,  s ign posting).  H owever,  m ost  knowledge 
abo ut  r isks  and their  preventio n  is  not  sh own d ur ing  wo r kers’  practices .  The par ticipants  identif ied 
wo r kers’  tim e avai labi l ity  and the program’s  sh o r t  d uratio n  as  the m ain  bar r iers  to  im plem enting  the 
strategy.  Di scuss i o n  a nd Co nclus i o ns:  Fro m the par ticipants’  perspective,  the  strategy fo r  healthy 
wo r k places  has  had so m e benef its .  H owever,  it  is  im po r tant  to  overco m e the identif ied bar r iers .  These 
types  of  strategies  req uire  co ntinuity  so  that  the train ing  is  translated into  health  benef its  fo r  wo r kers . 
The activities  perceived as  the m ost  effective are  th ose ar ticulated with  the legal  regulatio ns  of  UT Is . 
Th is  research co ntr ibutes  to  the scientif ic  l iterature  o n info r m al  wo r kers’  occu patio nal  health  and the 
few q ualitative studies  o n  occu patio nal  health  and safety.
Keywords: informal workers, occupational health, workplace environment, qualitative methods, social perception.
Resumo
O bj etivo:  Busco u-se exam inar  a  perspectiva de trabalhad o res  info r m ais  e  tecnólogos  em saúde 
ocu pacio nal  so bre a  im plem entação da estratégia  de am bientes  de trabalh o saudáveis   nas  un idades 
info r m ais  de trabalh o (U IT)  d o m unicípio  de Usaq uén (Bogotá ,  Colô m bia).  M étodo:  estud o descr itivo 
em 16  U ITs  po r  m eio  de fer ram entas  q ualitativas .  Fo i  realizada o bser vação direta  em 16  U ITs  e 
enq uetes  de co n hecim entos ,  atitudes  e  práticas  a  17  trabalhad o res  (h o m ens e  m ulheres).  Além disso , 
realizaram-se entrevistas  sem iestr uturadas  co m d ois  tecnólogos  em saúde d o trabalhad o r.  Resu ltados: 
os  trabalhad o res  q ue têm sid o par te  da estratégia  possuem u m co n hecim ento satisfatór io  d os 
r iscos  ocu pacio nais .  I sso  tem levad o a  algu m as m edidas  preventivas  positivas  nas  U ITs  (po r  exem plo , 
o rdem ,  sinalização).  Po rém ,  grande par te  d o co n hecim ento so bre os  r iscos  e  sua prevenção não se 
m anifesta  nas  práticas  d os  trabalhad o res .  Os  par ticipantes  identif icaram co m o pr incipais  entraves 
à  im plem entação da estratégia  o  tem po dispo nível  po r  par te  d os  trabalhad o res  e  a  cur ta  d uração 
d o program a.  Di scussão e  co nclusões:  na  perspectiva d os  par ticipantes ,  a  estratégia  de am biente de 
trabalh o saudável  apresento u alguns  benef ícios .  N o entanto ,  é  im po r tante q ue as  bar reiras  identif icadas 
sejam su peradas .  Esses  tipos  de estratégias  req uerem co ntinuidade para q ue a  fo r m ação se  m anifeste 
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em benef ícios  à  saúde d os  trabalhad o res .  As  atividades  q ue fo ram percebidas  co m o m ais  ef icazes  são 
aq uelas  q ue são ar ticuladas  co m as  exigências  legais  das  U ITs .  Esta  pesq uisa  co ntr ibui  para  a  prod ução 
científ ica  so bre saúde ocu pacio nal  em trabalhad o res  info r m ais  e  aos  po ucos  estud os  q ualitativos  na 
área de saúde ocu pacio nal .
Pa lavr as- ch ave:  Trabalhad o res  info r m ais;  Saúde d o Trabalhad o r;  Am biente de trabalh o;  Pesq uisa 
q ualitativa;  Percepção social .
INTRODUCCIÓN
La relación existente entre  el  ento rno de trabajo  y  el  desar ro llo  de múltiples  enfer m edades es 
considerada actualm ente una pro blemática  im po r tante en la  salud pú blica  glo bal  (1).  Po r  esto ,  la 
salud ocupacional  es  vista  co m o una estrategia  integral  de m ejo ras  en  los  ento rnos  de trabajo 
q ue,  además de pro m over  el  bienestar  de los  trabajad o res ,  contr ibuye con la  sostenibi l idad ,  la 
co m petitividad y  la  prod uctividad de las  o rganizaciones  (1).  A  pesar  de q ue la  po blación trabajad o ra 
co r responde a  la  mitad de la  po blación m undial ,  so lo  el  15  % tiene acceso a  ser vicios  especializad os 
de salud ocupacional  (2).  Aunq ue se  han increm entad o los  esfuerzos  para  m ejo rar  el  cubr imiento en 
salud y  segur idad de los  trabajad o res  po r  par te  de la  O rganización Internacional  del  Trabajo  (O IT),  la 
O rganización M undial  de la  Salud (O MS)  y  otras  instituciones ,  se  estim a q ue cada año 2 ,3  millones  de 
personas  m ueren en el  m und o a  causa de accidentes  labo rales  y  enfer m edades relacionadas  con el 
trabajo  (3).  Adicional  a  esta  pro blemática ,  los  trabajad o res  info r m ales  tienen condiciones  labo rales 
más precar ias  en  co m paración con los  trabajad o res  fo r m ales ,  lo  cual  se  puede ver  ref lejad o en 
un  m ayo r  r iesgo de desar ro llar  enfer m edades (4).  De hecho,  algunos  estudios  han m ostrad o q ue 
los  trabajad o res  info r m ales  tienen m ayo r  r iesgo de presentar  d if icultades  de salud co m parad o 
con los  trabajad o res  fo r m ales  (5-9).  Esta  situación es  preocupante en América  Latina  y  el  Car ibe 
(10),  debid o a  q ue existen alreded o r  de 130 millones  de personas  trabajand o en condiciones  de 
info r m alidad ,  lo  q ue representa el  47,7  % de los  trabajad o res  totales  (1 1).  Este  po rcentaje  es  similar 
al  calculad o para las  23  ciudades  pr incipales  de Colo m bia  en  el  segund o tr im estre  del  2015  (49,8  %) 
(12)  y  al  estim ativo para  el  tr im estre  móvil  noviem bre 2017-enero 2018  (48 , 1  %)  (13).
En  un  estudio  llevad o a  cabo en Bolivia  se  encontró q ue algunos  de los  facto res  q ue pod r ían  explicar 
el  r iesgo elevad o de salud de los  trabajad o res  info r m ales  frente  a  aq uellos  con trabajo  fo r m al  son: 
m eno r  uso de ser vicios  de salud ,  m ayo r  pro babi l idad de consum o de cigar r i l lo ,  ho rar io  prolongad o 
de trabajo  y  m ayo r  consum o de alcohol  (14).  No o bstante,  este  fenóm eno continúa siend o poco 
explo rad o po r  la  investigación en salud pú blica ,  y  no existe  un  conocimiento profund o de los 
m ecanism os m ediante los  cuales  el  trabajo  info r m al  puede afectar  la  salud (15- 17).  La  relación entre 
el  trabajo  y  la  salud hum ana es  co m pleja  y  no puede ser  explicada po r  una so la  disciplina  o  métod o 
de investigación (16).  Po r  lo  tanto ,  es  necesar io  contar  con trabajo  cualitativo ,  mixto  e  h istór ico  q ue 
per mita  co m prender  la  exper iencia  de los  trabajad o res  y  los  m ecanism os q ue explican la  relación 
entre  las  condiciones  de em pleo y  la  ineq uidad en salud (18- 19).
De igual  m anera ,  las  inter venciones  para  m ejo rar  la  salud de los  trabajad o res  info r m ales  deben 
en m arcarse  en el  conocimiento de la  perspectiva de los  trabajad o res  y  su  contexto social  (16).  Sin 
em bargo,  la  evidencia  cualitativa so bre estos  tem as es  l imitada .  Po r  ejem plo ,  en  el  caso colo m biano, 
son  pocos  los  estudios  cualitativos  en  el  área de salud ocupacional ,  y  la  m ayo r ía  de estos  se  l imitan 
a  caracter izaciones  psicosociales ,  pr incipalm ente en po blaciones  de trabajad o res  del  secto r  de 
ed ucación super io r  (20).  Esta  escasez de info r m ación dif iculta  el  desar ro llo  de inter venciones 
sustentadas  en evidencia  y  q ue den cuenta de la  co m plej idad de la  pro blemática  de la  salud 
ocupacional  en  el  trabajo  info r m al .
Una de las  estrategias  im plem entadas  en estos  ú ltim os  años  para  red ucir  la  brecha de salud entre 
trabajad o res  fo r m ales  e  info r m ales  consiste  en  extender  el  cubr imiento del  acceso.  Esta  estrategia 
ha  sid o aplicada en países  co m o U r uguay,  Brasi l  y  Tai landia  (21-23)  y  ha  generad o benef icios  en  la 
salud de los  af i l iad os  (22),  así  co m o retos  respecto a  la  sostenibi l idad de los  sistem as de salud (21-23). 
Otro  tipo de inter venciones  buscan tener  un  efecto  so bre la  salud de los  trabajad o res  info r m ales  a 
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través de cam bios  en  co m po r tamientos  r iesgosos ,  m ejo ras  del  am biente labo ral  y  entrenamiento 
para  la  prevención de accidentes ,  entre  otras  (24).  En  el  m arco de este  ú ltim o tipo de inter venciones , 
la  Secretar ía  Distr ital  de Salud de Bogotá (Colo m bia)  im plem entó entre  los  años  2006 y  2015  la 
estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludable  en m arcada en el  P lan  Decenal  de Salud Pú blica  y  el  P lan 
Distr ital  de Salud .  Esta  se  def in ió  co m o el  “conjunto de actividades  e  inter venciones  intersecto r iales 
de carácter  básicam ente pro m ocional ,  preventivo y  par ticipativo q ue se  desar ro llan  para  ofrecer  a 
las  personas  protección frente  a  las  am enazas  para  su  salud ”  (25).  Para  el  año 2011 ,  se  inter vin ieron 
22.274  unidades  de trabajo  info r m al  (UT I)  de diversos  secto res  económicos  (26).
La  estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables  estaba confo r m ada po r  var ias  fases  (véase Figura 
1).  En  un  pr im er  m o m ento se  estableció  la  geo r referenciación de las  UTI  y  se  desar ro llaron aseso r ías 
m otivacionales .  En  la  siguiente,  se  aplicó un  plan  básico  de inter vención de siete  ho ras  q ue incluía:  1) 
caracter ización de la  UTI ,  2)  canalización del  plan  de trabajo  con la  UTI ,  3)  dos  aseso r ías  o  sesiones 
pedagógicas  so bre salud y  segur idad labo ral ,  y  4)  una visita  de seguimiento y  cier re.  En  el  caso 
de las  UTI  q ue llevaban a  cabo procesos  prod uctivos  (co m o panader ía  o  car pinter ía),  se  agregó un 
plan  co m plem entar io  de cinco ho ras  con d os  aseso r ías  pedagógicas  enfocadas  en la  prevención 
de r iesgos  pr io r izad os  con anter io r idad (26)  (véase Figura  1).  La  estrategia  fue  adaptada po r  las 
20 localidades  q ue confo r m an la  ciudad de Bogotá .  Po r  ejem plo ,  la  localidad de Usaq uén in ició  su 
im plem entación en el  2009 y  planteó una m etod ología  teniend o en cuenta el  fundam ento in icial 
pero con algunas  adaptaciones  realizadas  po r  el  personal  de salud pú blica  del  H ospital  de Usaq uén . 
Según datos  suministrad os  po r  el  H ospital ,  para  el  2015  la  localidad inter vino 3 .520 UTI  de las  5 .586 
identif icadas  en  la  localidad y  5 .799 trabajad o res  info r m ales .
F igura  1 .  Estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludable  en  unidades  de trabajo  info r m al ,  2015
1 .  I denti f i cac ión de la s  UT I
2 .  Cla s i f i cac ión de la s  UT I
3 .  I m ple m entación de la  estr ategía
UT I  t i po I
(s in  pro ceso prod uctivo)
P la n  bás i co
2 .  Re lac ión s a lud y  tr a baj o .  Te m a:  “M i  cue r po co m o 
i n str u m ento de tr a baj o“
3 .  Aseso r ía  de o rden y  a se o “B a su r a  ce ro“
4 .  B a la nce y  c i e r res
UT I  t i po I I
(co n pro ceso prod uctivo)
P la nco m ple m enta r i o
2 .  Re lac ión s a lud y  tr a baj o .  Te m a:  “M i  cue r po co m o 
i n str u m ento de tr a baj o“
3 .  Aseso r ía  de o rden y  a se o “B a su r a  ce ro“
4 .  Aseso r i a  r i esgo p r i o r izad o de acue rd o a  la  act iv idad 
eco nó m i ca
5 .  B a la nce y  c i e r re
1 .  Aseso r ía  m otivaci o n a l  ca r acte r izac ión ,  p la n  de tr a baj o
A pesar  del  potencial  alcance de la  estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables ,  se  ha  investigad o 
poco este  program a en Bogotá y  en  la  revisión  bibliográf ica  adelantada so lo  se  encontró una 
investigación (25)  q ue evaluó directam ente la  inter vención aq uí  abo rdada .  Este  estudio  encontró 
q ue la  vinculación de personal  con fo r m ación técnica  fue  una estrategia  im po r tante,  ya  q ue creó 
un puente de co m unicación y  conf ianza con los  trabajad o res  q ue benef ició  las  actividades  de 
capacitación (25).Tam bién halló  una baja  par ticipación po r  par te  de los  trabajad o res ,  así  co m o q ue 
la  m ayo r ía  de la  estrategia  se  ha  enfocado en el  n ivel  individ ual ,  s in  explo rar  a  fond o estrategias 
colectivas .  Así  mism o,  reco m endó q ue la  estrategia  busq ue en un  futuro  trabajar  caracter ísticas 
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sociales ,  culturales  y  psicosociales  q ue aco m pañan la  info r m alidad;  desar ro llar   procesos  colectivos 
para  fo r talecer  el  trabajo  co m unitar io ,  y  m ovil izar  recursos  para  m ejo rar  las  condiciones  de 
trabajo  (25).  Po r  otro  lad o,  otras  investigaciones  en  la  ciudad de Bogotá han aplicado el  m odelo 
de ento rnos  de trabajo  saludable  co m o m arco teór ico  y  m etod ológico  para  diseñar  de m anera 
par ticipativa program as para  pro m over  la  salud ocupacional  en  el  trabajo  info r m al .  Este  es  el  caso 
de una investigación desar ro llada con trabajad o res  info r m ales  de una plaza de m ercad o,  en  la  q ue 
se  evidenció  el  lugar  fundam ental  q ue tienen los  procesos  co m unitar ios  y  la  perspectiva de los 
acto res  a  la  ho ra  de diseñar  inter venciones  de pro m oción de la  salud en el  trabajo  info r m al  (27).
Debid o a  los  pocos  estudios  so bre la  aplicación de la  estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables  en 
las  UTI  de Bogotá ,  y  la  im po r tancia  de contar  con conocimiento cualitativo so bre el  trabajo  info r m al 
para  explo rar  m ecanism os po r  los  cuales  este  tipo de trabajo  afecta  la  salud ,  esta  investigación 
buscó examinar  la  percepción de los  trabajad o res  y  los  tecnólogos  de salud ocupacional  del 
H ospital  de Usaq uén respecto a  la  aplicación de la  estrategia  en  esta  localidad .  Así  mism o,  trató 
de identif icar  las  bar reras  y  los  faci l itad o res  percibidos  relacionad os  con la  im plem entación de la 
estrategia  en  la  localidad .
MÉTODOS
Se llevó a  cabo un estudio  descr iptivo uti l izand o her ramientas  cualitativas  de investigación .  Con 
miras  a  o btener  una perspectiva am plia  de los  d istintos  acto res  par tícipes  en  la  estrategia  de 
ento rnos  de trabajo  saludables ,  se  co m binaron una ser ie  de métod os  de recolección de info r m ación: 
o bser vación ,  entrevistas  semiestr ucturadas  y  encuesta  de conocimientos ,  actitudes  y  prácticas 
(CAP).  El  eq uipo de investigad o res  estuvo confo r m ad o po r  los  auto res  y  contó con el  apoyo de 
d os  estudiantes  en  la  recolección de los  datos ,  q uienes  recibieron entrenamiento y  super visión 
específ ica .  El  trabajo  de cam po se  desar ro lló  el  pr im er  sem estre  del  2016  con apro bación previa 
del  protocolo  po r  el  Co mité de Ética  de la  Universidad El  Bosq ue (consecutivo 027-2016).
Población de estudio
Trabajad o res  de unidades  de trabajo  info r m al  de la  localidad de Usaq uén y  tecnólogos  en  salud 
ocupacional  del  H ospital  de Usaq uén q ue h icieron par te  de la  estrategia  de ento rnos  de trabajo 
saludables  en  el  año previo  al  trabajo  de cam po.  Se  visitaron un  total  de 22  UTI ,  seis  de ellas 
uti l izadas  co m o pi loto  de los  d istintos  métod os  de investigaciones ,  y  se  contó con la  par ticipación de 
cuatro  tecnólogos  (d os  a  través de entrevista  semiestr ucturada y  d os  co m pletaron una encuesta). 
Se  realizaron entrevistas  y  o bser vación en 16  UTI ,  y  1 1  de  estas  auto r izaron aplicar  la  encuesta  CAP 
a  los  trabajad o res  (ho m bres  y  m ujeres).
Estrategias para la recolección y el  anál is is de datos
Se em plearon tres  estrategias  de recolección de la  info r m ación .  La  pr im era fue la  o bser vación 
directa  de 16  UTI ,  basada en una guía  de o bser vación desar ro llada y  pi loteada para esta  investigación . 
La  guía  tenía  co m o o bjetivo captar  el  estad o general  de la  aplicación de las  estrategias  de salud y 
segur idad en el  trabajo ,  la  aceptación de estas  estrategias  po r  par te  de los  trabajad o res ,  y  evaluar 
la  d isponibi l idad de los  trabajad o res  para  ad ministrar  poster io r m ente la  encuesta  CAP.
La  segunda estrategia  de recolección fue  la  aplicación de una encuesta  CAP diseñada y  pi loteada 
po r  el  gr upo de investigación .  Esta  se  uti l izó  en  1 1  UT I  q ue oto rgaron auto r ización y  fue  ad ministrada 
a  17  trabajad o res  q ue br indaron consentimiento info r m ad o.  La  encuesta ,  q ue contó con 26 preguntas 
distr ibuidas  en  tres  secciones ,  indagó so bre los  conocimientos  q ue tienen los  trabajad o res  so bre 
los  r iesgos  ocupacionales  a  los  cuales  se  exponen ,  así  co m o las  prácticas  de salud ocupacional 
repo r tadas  y  sus  percepciones  so bre los  r iesgos  labo rales .
En  tercer  lugar,  se  recolectaron datos  provenientes  del  personal  del  hospital  encargad o de 
im plem entar  la  estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables .  Poster io r  a  una reunión in icial 
con los  ocho tecnólogos  encargad os ,  se  enviaron 1 1  preguntas  vía  co r reo electrónico a  cuatro 
de los  tecnólogos  q ue estuvieron interesad os  en par ticipar.  De igual  m anera ,  se  realizaron dos 
entrevistas  semiestr ucturadas .  Tanto las  preguntas  enviadas  electrónicam ente co m o las  entrevistas 
semiestr ucturadas  buscaban co m prender  la  percepción q ue los  tecnólogos  tienen so bre la 
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estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables ,  las  bar reras  en  su  aplicación y  las  estrategias  para 
so lventar  estas  dif icultades .  Dos  de los  tecnólogos  a  q uienes  se  les  enviaron las  preguntas  po r 
m edio  electrónico no respondieron luego de remitir  reco rdato r ios .
Los  datos  o btenid os  po r  las  encuestas  CAP fueron registrad os  en Excel .  Las  d os  entrevistas 
semiestr ucturadas  fueron transcr itas  en  su  totalidad y  los  resultad os  de las  entrevistas  y  las 
preguntas  enviadas  po r  co r reo electrónico a  los  tecnólogos  fueron o rganizad os  en una m atr iz  d onde 
se  catego r izaron las  var iables  en  cuatro  gr upos:  bar reras ,  faci l itad o res ,  conocimientos  y  aplicación .
RESULTADOS
La caracter ización in icial  de la  UTI ,  o btenida a  través de la  o bser vación directa ,  fue  co m parada con 
los  resultad os  provenientes  de la  encuesta  CAP y  las  entrevistas  a  los  tecnólogos .  En  la  Tabla  1  se 
presenta el  resum en de los  resultad os  agr upad os  en cuatro  catego r ías  analíticas  y  se  especif ica  el 
acto r  de q uien  se  o btuvo la  info r m ación y  el  tipo de métod o de investigación uti l izad o.  Las  cuatro 
catego r ías  analíticas  per mitieron agr upar  la  info r m ación para  co m prender  distintos  aspectos  so bre 
la  im plem entación de la  estrategia  de ento rnos  saludables  en  las  UTI  de Usaq uén .  Las  pr im eras 
d os  catego r ías  de análisis  son las  bar reras  y  los  faci l itado res  percibid os  en  la  im plem entación .  La 
segunda y  tercera  catego r ía  incluyen aspectos  relacionad os  con el  conocimiento y  las  prácticas 
asociadas  a  dicha estrategia .
Tabla  1 .  Resum en de resultad os  so bre la  percepción de trabajad o res  y  tecnólogos ,  o rganizad os  po r 
catego r ías  analíticas
Categoría Actor Resultados Herramienta de recolección de datos
Barreras
Tecnólogos en salud 
ocupacional
Trabajadores piensan que 
pueden perder tiempo.
ES, EC
Tecnólogos en salud 
ocupacional y trabajadores 
de las UTI
El lugar no era el apropiado; se 
interrumpía la actividad.
ES, VOG
Tecnólogos en salud 
ocupacional
Falta de credibilidad en 
instituciones del Estado.
ES, EC
Trabajadores desconfían de 
personas desconocidas.
ES, EC
La alta rotación de personal en 
las UTI
ES
Poca flexibilidad en horarios de 
trabajo
No es obligatorio el 
cumplimiento.
Sexo del tecnólogo
Por experiencia empírica, los 
trabajadores creen que no 
necesitan la capacitación.
Creen que van a recibir sanción.
EC
Poco interés en el tema
Trabajadores de las UTI
Local en arriendo no facilita 
cambios.
VOG
El jefe recibe las capacitaciones.
Falta incentivo económico
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Categoría Actor Resultados Herramienta de recolección de datos
Facilitadores
Tecnólogos en salud 
ocupacional
Disposición para aprender  
de autocuidado
ES, EC
Conocimiento previo de riesgos 
facilita la sensibilización
ES, VOG Ayuda brindada a las UTI para 
cumplir con programa de 
vigilancia y control




Tecnólogos en salud 
ocupacional y trabajadores 
de las UTI
Trabajadores identifican riesgos 
químicos y riesgo físico por ruido
ES, CTC
Tecnólogos en salud 
ocupacional
Los trabajadores no identifican 
fácilmente los riesgos físicos y me-
cánicos generados por su actividad. ES
Los trabajadores conocen 
elementos de protección.
Trabajadores de las UTI




Tecnólogos en salud 
ocupacional
Trabajadores ponen en práctica 
información recibida sobre control 
de riesgo químico, orden y aseo.
ES
Trabajadores de las UTI
Mayoría afirma marcar sustancias 
químicas
CTC
Mayoría reporta uso elementos 
de protección
Señalan importancia del uso de la 
ropa adecuada para su actividad.
Mencionan importancia de pausas 
activas. Solo la mitad de ellos 
reporta realizarlas.
Informan haber realizado 
señalizaciones pertinentes.
Mayoría reporta haber realizado 
cambios en orden y aseo.
Todos afirman que revisan equipos 
antes de iniciar la jornada.
Trabajadores de las UTI
Baja proporción de trabajadores 
utiliza elementos de protección.
VOG
Pocos trabajadores usan la ropa 
adecuada.
Algunas UTI presentan mala 
señalización.
No se observa que trabajadores 
se muevan con cautela.
ES:  Entrevista  semiestr ucturada;  EC:  Encuesta  a  tecnólogos;  CTC:  Cuestionar io  tipo CAP;  VOG:  visitas 
de o bser vación guiada .
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La o bser vación directa  de las  UTI  per mitió  examinar  la  adherencia  a  la  estrategia  de ento rnos 
de trabajo  saludables .  Al  m o m ento de las  visitas  se  encontró q ue de las  16  UTI  o bser vadas  el 
95 ,0  % m anifestó conocer  la  estrategia  y  el  95 ,4  % de las  UTI  evaluadas  presentaron o rden y  aseo 
adecuad os ,  tal  y  co m o se  contem pla  en la  estrategia .  De igual  m anera ,  el  86 ,3  % llevó a  cabo 
algún cam bio  y  m ejo ras  en  la  señalización según las  reco m endaciones  de los  tecnólogos  en  salud 
ocupacional ,  con el  o bjetivo de prevenir  accidentes  de trabajo  y  enfer m edades profesionales .  Los 
diálogos  con los  encargad os  de las  UTI  d urante las  visitas  m ostraron q ue en la  m ayo r ía  de los 
casos  se  tiene clar idad para reconocer  y  asociar  los  r iesgos  inherentes  a  su  actividad labo ral . 
Esto  se  ref leja  en  algunas  var iables  co m o el  bajo  po rcentaje  de UTI  con señalización inadecuada 
respecto a  la  prevención de r iesgos  de salud ocupacional .  Sin  em bargo,  so lo  en  el  45 ,0  % de los 
establecimientos  los  trabajad o res  po r taban los  elem entos  de protección personal  y  pocos  de ellos 
uti l izaban la  ro pa adecuada para prevenir  accidentes .  De igual  m anera ,  so lo  el  59,0  % de las  UTI 
contaban con extinto r  y  botiq uín  de pr im eros  auxi l ios  visibles .
Tanto los  tecnólogos  co m o los  trabajad o res  de las  UTI  m anifestaron distintas  bar reras  y  faci l itad o res 
relacionad os  con la  im plem entación de la  estrategia  (véase Tabla  1).  Estos  d os  acto res  identif icaron 
co m o bar rera  la  falta  de tiem po q ue tiene el  personal  para  par ticipar  en  la  capacitación .  En  el 
caso de los  trabajad o res  de las  UTI ,  algunos  percibían  q ue el  tiem po inver tid o en la  capacitación 
podía  uti l izarse  de m anera más provechosa en las  actividades  prod uctivas  de la  UTI .  De hecho,  los 
tecnólogos  señalaron q ue una práctica  co mún po r  par te  de los  trabajad o res  consistía  en  continuar 
con sus  actividades  labo rales  cuand o tenían  la  aseso r ía  o  alguna de las  actividades  pedagógicas . 
Según los  tecnólogos ,  el  hecho de q ue las  capacitaciones  se  realizaran en las  UTI  podía  red ucir  la 
atención q ue los  trabajado res  podían dedicar les .  Así  mism o,  algunos  trabajad o res  consideraban q ue 
ya tenían  la  exper iencia  y  el  conocimiento necesar ios  para  labo rar  de m anera segura ,  y  esto  era 
percibid o po r  los  tecnólogos  co m o una bar rera  q ue red ucía  la  m otivación del  personal  e  im pedía 
desar ro llar  las  actividades  de capacitación de m anera satisfacto r ia .
Otra  bar rera  repo r tada po r  los  tecnólogos  y  trabajado res  fue  la  alta  rotación de personal  en  las 
UTI .  Esto  se  percibía  co m o una l imitante  a  la  ho ra  de im plem entar  la  estrategia  ya q ue afectaba 
la  continuidad en el  proceso y  dif icultaba su  seguimiento y  evaluación .  Es  im po r tante resaltar  q ue 
d os  tecnólogas  señalaron q ue su  sexo pud o ser  una bar rera  para  el  desar ro llo  de las  actividades , 
especialm ente cuand o el  gr upo de trabajad o res  estaba integrad o en su  m ayo r ía  o  en  su  totalidad 
po r  ho m bres .
En  cuanto a  los  faci l itad o res ,  es  interesante q ue los  tecnólogos  resaltaran q ue la  exper iencia  de los 
trabajad o res  no so lo  representaba una bar rera  sino  tam bién un faci l itad o r  de la  im plem entación , 
pues  q uienes  habían estad o expuestos  a  r iesgos  labo rales  o  los  habían presenciad o eran sensibles  a 
la  im po r tancia  de aprender  técnicas  de autocuidad o y  m anejo  de em ergencias .  Otro  faci l itad o r  fue 
el  alto  grad o de interés  de los  trabajad o res  cuand o la  capacitación y  las  aseso r ías  eran percibidas 
co m o úti les  para  cum plir  con los  req uisitos  o bligato r ios  del  Depar tam ento de Inspección de Vigi lancia 
y  Control  en  Salud de la  Secretar ía  Distr ital  de Salud .  En  la  Tabla  2  se  presentan citas  textuales  de 
la  perspectiva de los  tecnólogos  so bre las  bar reras  y  los  faci l itado res  en  la  im plem entación de la 
estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables .
Tabla  2 .  Bar reras  y  faci l itad o res  de la  estrategia  expresad os  po r  los  tecnólogos
Comentarios realizados en las entrevistas
Barrera: el tiempo
“La mayoría de veces es por tiempo, digamos que a veces es un solo trabajador y entonces no 
da tiempo el tiempo para atenderlo a uno y recibirle la información, hay otros que realmente 
han sido ya visitados o tienen un proceso largo con sanidad, muchas veces me ha pasado que 
dicen yo ya tengo todo, sé que es lo que tengo que tener y sanidad me está diciendo que es lo 
que tengo que tener al día y no hay otros que …. no es eso no más básicamente” (Tecnólogo 6).
“El tiempo empleado para la aplicación de la estrategia no es el óptimo ya que para corregir 
ciertas fallas dadas por el riesgo el trabajador depende del factor económico, el cual en ocasio-
nes toma tiempo conseguirlo y aplicarlo. Además no es el tiempo suficiente para evaluar el pro-
greso en una UTI” (Tecnólogo 2).
“Las personas que son muy ocupadas y que solo piensan en su diario vivir sin ninguna opción de 
mejorar su educación” (Tecnólogo 4).
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Comentarios realizados en las entrevistas
Barrera: no ser 
obligatorio
“… si sería bueno que fuera obligatorio o que estuviéramos más articulados con sanidad o sea 
que el programa estuviera más unido como con ellos, me parece a mí que fuéramos de la mano, 
nosotros somos prevención y ellos ya son correctivos entonces sí sería muy bueno y eso nos 
apoyaría mucho, porque hay algunos sitios donde no lo dejan a entrar a uno y si la persona le 
dice a uno que no, uno no puede entrar” (Tecnólogo 5).
Barrera: sexo 
del tecnólogo
 “… dependiendo de la actividad económica en sí, porque a veces si los hombres en mi caso si los 
hombres como que ponen más resistencia a recibir las actividades, por lo mismo porque ellos 
se creen los chachos y que todo lo saben y que venga una mujer joven a venir a decirme que 
es lo que debo hacer, que he hecho durante muchos años no lo realizan, en cambio una mujer es 
mucho más asequible a recibir información pues para mejorar sus condiciones y la de sus traba-
jadores” (Tecnóloga 6).
 “Igual lo de confianza a mi actividad laboral se presenta en cualquier lado en lo informal o for-
mal y sobre todo con los hombres si existe el machismo, el que una mujer venga y me diga yo 
cómo tengo que hacerlo y una jovencita porque así me pasó una vez en un lugar de trabajo, 
bueno en otro trabajo que yo estaba era solo hombres y algunos que llevaban siglos en esa em-
presa que yo llegara a decirles cómo tenían que hacerlo con normas de seguridad y todo eso” 
(Tecnóloga 5).
Facilitador: dis-
posición hacia el 
aprendizaje
“La respuesta ha sido favorable en algunos  casos con cambios en emergencias e 
implementación de pausas activas” (Tecnólogo 4).
“Hay agradecimiento ya que al generarles más conocimiento sobre el autocuidado de su integridad 
física lo asocian con la preocupación y apoyo para que prevalezca su salud” (Tecnólogo 2).
“Positiva ya que se evidencian cambios normalmente en plan de emergencias, implementación 
de pausas activas y sensibilización en autocuidado” (Tecnólogo 3).
Con respecto al  conocimiento de los  trabajad o res ,  los  resultad os  de la  encuesta  CAP m uestran 
q ue la  m ayo r ía  (88 ,0  %)  tiene un  n ivel  de conocimiento m edio  de los  posibles  r iesgos  a  los  q ue se 
expone en su  área de trabajo.  Según los  encuestad os ,  este  conocimiento fue  adq uir id o po r  d istintas 
fuentes ,  co m o la  estrategia  de atención pr im ar ia  en  salud aplicada po r  el  hospital  de Usaq uén , 
cursos  de otras  entidades  y  exper iencia  adq uir ida en la  práctica .  Así  mism o,  el  95 ,0  % m anifestó 
uti l izar  elem entos  de protección personal  al  hacer  su  trabajo ,  info r m ación q ue no co r responde 
con la  o bser vación directa  realizada en este  estudio.  En  12  de las  16  UTI  visitadas  se  encontró q ue 
los  trabajad o res  no usaban los  elem entos  de protección personal  al  m o m ento de la  visita .  Esto  es 
consistente con otros  ítems de la  encuesta  CAP,  ya  q ue al  fo r m ular  preguntas  aisladas  so bre los 
elem entos  de protección personal ,  e l  73 ,0  % de los  encuestad os  repo r tó no uti l izar  prendas  de 
vestir  adecuadas  para  su  actividad labo ral .  Po r  otro  lado,  aunq ue la  totalidad de los  trabajado res 
señalaron en la  encuesta  q ue es  im po r tante hacer  pausas  activas ,  un  47,0  % no realizaba estiramiento 
m uscular  o  pausas  activas  d urante su  jo rnada labo ral .  Según lo  registrad o en las  visitas  a  las  UTI ,  los 
trabajad o res  presentaron bajo  interés  en  algunas  prácticas  preventivas  co m o las  pausas  activas  y 
el  uso  de eq uipos  de protección personal .  Esto  contrasta  con q ue el  94,2  % señaló  en la  encuesta 
q ue existían  efectos  negativos  en  su  salud a  causa de su  actividad labo ral .
Finalm ente,  alreded o r  del  70 % de los  encuestad os  af i r m aron estar  satisfechos  con la  estrategia  de 
ento rnos  de trabajo  saludables .  Dentro  de las  reco m endaciones  repo r tadas  po r  los  trabajado res 
se  encuentran:
• I nvolucrar  siem pre al  d ueño de la  UTI
• Destinar  m ayo r  tiem po para las  capacitaciones
• Recibir  cer tif icad o po r  par ticipar  las  capacitaciones
• Program ar  visitas  en  ho rar ios  q ue no inter f ieran con el  trabajo.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este  estudio  analizó la  percepción de trabajad o res  de unidades  de trabajo  info r m al  (UT I)  y 
tecnólogos  de salud ocupacional  so bre el  program a de ento rnos  de trabajo  saludable  im plem entad o 
en la  localidad de Usaq uén en Bogotá (Colo m bia).  Para  lograr  este  o bjetivo ,  uti l izó  estrategias  de 
investigación cualitativa y  una encuesta  CAP.  Los  resultad os  fueron agr upad os  en cuatro  catego r ías 
analíticas:  bar reras  y  faci l itad o res  de la  im plem entación del  program a ,  y  conocimientos  y  prácticas 
de los  trabajad o res  relacionad os  con la  prevención de r iesgos  en  el  lugar  de trabajo.  Se  encontró 
q ue la  m ayo r ía  de los  trabajad o res  conoce la  estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables ,  y  tanto 
estos  co m o los  tecnólogos  perciben q ue ha inf luenciado su  n ivel  de conocimiento so bre la  prevención 
de r iesgos  en  el  trabajo  y  ha  llevado a  q ue se  to m en algunas  m edidas  de prevención en las  UTI , 
especialm ente aq uellas  relacionadas  con o rden y  l im pieza ,  y  con m ejo ras  en  la  señalización .  Sin 
em bargo,  se  halló  q ue otros  conocimientos  so bre r iesgos  en  salud y  estrategias  para  su  prevención 
no se  m anif iestan en prácticas  preventivas .  En  algunos  casos ,  las  prácticas  repo r tadas  po r  los 
trabajad o res  en  las  encuestas  no se  ref lejan  en prácticas  reales  o bser vadas  en las  visitas  a  las  UTI . 
La  evidencia  científ ica  so bre la  relación entre  el  entrenamiento y  el  conocimiento de los  trabajad o res 
respecto a  la  prevención de r iesgos  labo rales ,  y  sus  prácticas  preventivas  en  el  lugar  de trabajo 
no es  consistente.  Este  estudio  se  alinea con otras  investigaciones  q ue han encontrad o q ue el 
conocimiento de los  r iesgos  ocupacionales  no necesar iam ente se  trad uce en prácticas  preventivas 
po r  par te  de los  trabajad o res  (28-34),  ya  q ue la  relación entre  conocimiento y  práctica  únicam ente 
se  ver if icó  en la  señalización y  el  o rden del  lugar  de trabajo.  Po r  otro  lad o,  so lo  un  estudio  había 
examinad o la  estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables  en m arcada en el  P lan  Distr ital  de Salud 
de Bogotá ,  y  ejecutada a  través de instituciones  pú blicas  de la  ciudad.  En  esa  investigación se 
identif icó  q ue los  trabajad o res  percibían  la  estrategia  co m o positiva ,  a  pesar  de existi r  bar reras 
asociadas  al  tiem po disponible  y  la  necesidad de extender  sus  actividades  (25).  Estos  resultad os 
son similares  a  los  de este  estudio;  sin  em bargo,  Luna et  ál .  identif icaron algunas  bar reras  q ue 
no m anifestaron los  tecnólogos  y  trabajad o res  par ticipantes  de esta  investigación ,  co m o son el 
costo  de los  cam bios  necesar ios  para  red ucir  r iesgos  y  el  énfasis  en  capacitaciones  individ uales ,  s in 
explo rar  estrategias  colectivas  (25).
Po r  otro  lad o,  es  preocupante q ue las  actividades  de la  estrategia  de ento rnos  saludables  generen 
presiones  so bre el  tiem po de los  trabajad o res ,  ya  q ue otras  investigaciones  han repo r tad o q ue 
los  ho rar ios  labo rales  extendid os  están relacionad o con efectos  negativos  en  la  salud de los 
trabajad o res  info r m ales  (14).  Po r  su  par te,  To r res-Aceved o y  M uñoz-Sánchez resaltan  la  centralidad 
q ue tienen los  recursos  y  el  tiem po del  personal  para  el  desar ro llo  de program as de pro m oción 
de salud (27)  en  su  estudio  con trabajado res  de una plaza de m ercad o de Bogotá .  Estos  auto res 
tam bién hacen énfasis  en  la  im po r tancia  de contar  con her ramientas  de investigación q ue den 
cuenta de la  perspectiva de los  acto res  involucrad os  a  la  ho ra  de evaluar  el  potencial  del  m odelo 
de ento rnos  de trabajo  saludable  (27).  Esta  posición  de alinea con los  resultad os  de este  estudio 
d onde fue noto r ia  la  im po r tancia  de la  mirada de los  acto res  involucrad os  para  identif icar  bar reras 
y  o po r tunidades  en la  pro m oción de ento rnos  saludables  de trabajo  en  el  secto r  info r m al .
Esta  investigación tiene d os  l imitantes  pr incipales .  La  naturaleza del  estudio  es  cualitativa y  exige  la 
investigación en profundidad .  Esto  im pide q ue la  m uestra  sea am plia  y  representativa en tér minos 
estadísticos .  Sin  em bargo,  esta  mirada es  necesar ia  y  per mite  co m plem entar  lo  encontrad o en 
investigaciones  cuantitativas;  además posibi l ita  explo rar  nuevas  h ipótesis  y  teo r ías  q ue pueden 
ser  luego estudiadas  en  otras  po blaciones  y  escalas .  Po r  otro  lad o,  es  posible  q ue la  presencia  de 
los  investigad o res  en  las  UTI  inf luenciara  el  co m po r tamiento de los  trabajad o res  y  po r  lo  tanto 
sus  prácticas  preventivas  (conocid o co m o el  efecto  H awtho rne).  No o bstante,  la  presencia  de 
investigad o res  suele  llevar  a  los  trabajad o res  a  desar ro llar  m ayo r  cantidad de actividades  para 
prevenir  r iesgos ,  lo  cual  pod r ía  haber  llevad o a  nuestro  estudio  a  so brestim ar  las  buenas  prácticas 
preventivas .  Po r  lo  tanto ,  el  efecto  H awtho rne no afectar ía  las  conclusiones  de este  estudio.
Los  resultad os  o btenid os  en  esta  investigación son un  insum o relevante para  co m prender  aspectos 
po r  m ejo rar  en  la  estrategia  de ento rnos  de trabajo  saludables  y  elem entos  q ue han resultad o 
exitosos .  Es  im po r tante q ue la  estrategia  contem ple las  bar reras  y  los  faci l itad o res  identif icad os , 
especialm ente la  falta  de tiem po de los  trabajad o res  y  la  necesidad de un m ayo r  seguimiento de 
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las  actividades  realizadas  en  las  UTI .  Esta  necesidad de continuidad y  seguimiento req uiere  q ue 
las  políticas  pú blicas  transciendan los  cam bios  de alcaldías  de las  ciudades  para  q ue exista  un 
verdadero benef icio  en  la  salud de los  trabajad o res .  Desde la  perspectiva de los  trabajad o res 
y  tecnólogos ,  se  encontró q ue son más efectivas  aq uellas  actividades  y  aseso r ías  q ue están 
relacionadas  con aspectos  q ue les  per miten a  las  UTI  cum plir  con req uisitos  legales .  Los  resultad os 
de esta  investigación son una fuente de info r m ación conf iable  para  futuras  investigaciones  q ue 
busq uen examinar  los  m ecanism os q ue conectan el  trabajo  info r m al  con efectos  so bre la  salud 
hum ana .  Sir ve además de insum o para estudiar  estrategias  para  prevenir  r iesgos  labo rales  en  el 
secto r  info r m al .  Estos  resultad os  pueden ser  la  base para  diseñar  futuras  m ejo ras  en  la  estrategia 
de ento rnos  saludables  en  unidades  de trabajo  info r m al  y  de esta  fo r m a colabo rar  en  la  red ucción 
de la  brecha en salud entre  los  trabajad o res  fo r m ales  e  info r m ales .
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